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Після підписання Болонської декларації Україна вступила в єдиний європейський освітній простір. 
В результаті в системі вищої професійної освіти почали відбуватись суттєві зміни. Згідно з новими 
державними стандартами вищої професійної освіти – стандартами «третього покоління», в яких, 
окрім змісту освіти, знайшли відображення й зміни в організації навчальної роботи ВНЗ: аудиторній 
та позааудиторній (самостійній). У відповідності з цими стандартами відбувся перерозподіл 
навчального навантаження: зменшення годин аудиторних занять і відповідно збільшення частки 
самостійної роботи студентів. У зв’язку з цим для забезпечення та підвищення якості навчального 
процесу у ВНЗ поряд з традиційними засобами навчання розроблені та використовуються сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології. 
Сьогодні самостійна робота розглядається як вища форма навчальної діяльності студента і є 
основним засобом, що впливає на формування творчого потенціалу. 
Згідно з результатами нашого дослідження виявлено, що є різні методи та засоби стимулювання й 
організації самоосвіти.  
Але слід звернути увагу на те, що нині спостерігається принципово нова ситуація в роботі з 
інформацією, яку створив розвиток комп’ютерних комунікацій, що відбилося на організації 
самостійної роботи. Тому розв’язуючи завдання для самостійної роботи, студенти не лише 
засвоюють  готову інформацію і повторюють матеріал, а ще  й оволодівають зразками розумових дій, 
удосконалюють вміння та навички розумової праці. Останні мають особливо велике значення в 
підготовці студентів до самоосвіти. 
Таким чином, аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, дисертаційних досліджень, 
результатів перевірки рівня знань студентів показали нам, що використання в навчальному процесі 
електронних ресурсів дозволяє забезпечити якість формування вмінь самостійного здобуття знань, 
здійснити інформаційно-навчальну, дослідницьку діяльність. 
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